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両側 Fan-shaped flap 法で再建した下口唇有棘細胞癌の１例
―Fan-shaped flap 作製上の工夫について―


























































































































決するため，1984年に Nakajima らにより fan-
shaped flap が報告された6）．






の同じ上口唇を利用した Abbe flap，Estlander 


































































































加藤正也：口角をまたぐ Abbe-Estlander flap におけ
る一期的口角形成の工夫（原著論文 / 症例報告）．
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A case of Bilateral Recostruction with a Fan-shaped Flap after Resection of 
a Squamous Cell Carcinoma of the Lower Lip 
―About a device in the Fan-shaped flap preparation―
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ABSTRACT   It is known that ≥ 95 % of lip cancers occur on the lower lip, and that ≥ 90 % 
are histologically considered to represent squamous cell carcinoma. Surgical procedures are 
often selected for the treatment of lower lip cancer, but may result in not only cosmetic, but 
also functional issues, such as problems with meal intake and conversation. Simple closures up 
to one-third of the width can be used on lower lip tissue, but if the defect width exceeds this, 
some type of reconstruction becomes necessary. Maximal reproducibility of opening function, 
closing function, articulation function, emotional expression, and perception is essential for 
postoperative functional recovery. The local flap technique using all layers of the buccal and 
lip tissues, which have a three-layered structure consisting of skin, muscle, and mucosa, is 
known to offer greater success in achieving satisfactory functional and cosmetic results. Here, 
we describe lower lip resection and subsequent reconstruction using a bilateral fan-shaped flap 
technique with a modified approach in a patient with squamous cell carcinoma on the lower 
lip. No issues with meal intake or conversations were seen postoperatively, and satisfactory 
cosmesis was also achieved.
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